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" ao tempo que representa importante 
1roduzem no âmbito do direito tributário, 
~efaciar, enfrenta profundamente o tema 
" além de ser detentora de personalidade 
estudiosa do Direito Tributário e Procu­
IS conhecimentos que angariou ao longo SUMÁRIO 
'1rofissional se verificam claramente no 
nhecimento público. 
rivro está apto a enfrentar a crítica da 
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